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本文于 19 95 03 0 5收到
,
修改稿于 19 96 0 5 0 4收到
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但 CJ 含量本试验也随之降低与文献 〔6」报
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图2 3种红树植物胎生胚轴发育过程无机成分含量的变化 〔%
表2 3种红树植物胎生胚轴发育过程组织液 Cl 浓度变化
干重 )
(单位
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胚 轴
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果实及胎生胚轴的各级原果实部分 (称宿存果皮 ) 及母树叶片组织液含有与生境海水
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胚轴成熟时 1C 浓度 仅为叶片的
40 % ~ 50 %
,
仅为果实的40 写 ~ 5 %
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表3 8种红树植物的成熟叶片5种元素及灰分含量 ( %
,
千重 )
样 品采集地 树种 , , C I N , K C , M 片 灰分
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秋茄植物体其他组织或器官 cl 浓度 ( m m ol d/ m
“ ) 如幼枝 3 6 4
、
多年生枝 2 6 7
、
树干皮 3 0 8
、
树
干材 2 1 1和根 3 3 1
,
也与其生境海水 2 9 0一 3 5 0 m m




表 4 红树植物叶片组织液 cl 浓度与生境海水 cI 浓度的比较 (单位
:
m m o l d/ m
“ )
项 目 红海榄 正红树 角果木 木 榄 海 莲 秋 茄 桐花树 白骨壤
幼 叶 3 5 0 3 05 3 56 3 27 3 43 24 2 27 7 , 23
成熟叶 39 9 3 55 姗 3 7 3 1 5 3 1一 3 3 6 2 88 3 0 9
黄 叶 4 4 5 4 78 吐 0 6 3 50 3 54 3 8 7 3 15 3 2 ]
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海莲 木揽 红海横 正红树 角果木 秋茄 桐花树 白骨城
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